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Els mitjans de comunicació,
creadors -i destructors-
d'identitats culturals
Simposi
internacional
organitzat pel
Centre
d'Investigació
de la
Comunicació i
la Unesco
fS W* a identitat cultural és per¬
meable a la influència,
^ però és contrària a la do¬
minació", va afirmar el
professor Miquel de Moragas en el sim¬
posi internacional sobre "Comunicació,
identitat cultural i relacions intercultu-
rals" que es va celebrar el mes de no¬
vembre passat en el Col·legi de
Periodistes. El simposi, organitzat pel
Centre d'Investigació de la Comunicació
i la Unesco, va estar dedicat a l'anàlisi
del paper dels mitjans de comunicació
en relació amb la identitat cultural de les
nacions sense estat i dels estats-nació pe¬
tits.
Miquel de Moragas, catedràtic de la Uni¬
versitat Autònoma de Barcelona, va ex¬
plicar que la defensa de la identitat
cultural de les minories "inclou i reclama
la seva obertura al diàleg i a la coopera¬
ció amb altres identitats culturals i amb
els elements comuns internacionals. No
es nega", continuà, "la influència, el que
es nega és la imposició d'algunes cultu¬
res particulars dominants com a cultures
universals". Moragas va afirmar que "la
construcció d'un espai cultural europeu
no serà plenament democràtica si no es
fa sobre la seva diversitat, i aquesta di¬
versitat no és, en absolut, la diversitat
dels 12 estats que componen la CEE, ni
tan sols la dels estats del Consell d'Euro¬
pa, sinó la de l'Europa de les nacions i
de les seves diferents cultures".
En aquest sentit, Moragas va remarcar
l'aparent paradoxa que consisteix que
"Europa ha recuperat a final dels anys
80 la preocupació per les polítiques de
comunicació i l'ha situada en el centre
de la seva política cultural, mentre que
durant molts anys s'havia mantingut in¬
diferent a la preocupació del Tercer Món
per les polítiques de comunicació, en
nom de la teoria lliberal del "lliure flux
de la informació".
Moragas va destacar també el paper cen¬
tral que les polítiques de telecomunica¬
cions europees tenen en la construcció
d'espais nacionals comunicatius, i en la
defensa de les identitats culturals.
Com a hipòtesi de treball, Wifredo Espi¬
na, director del Centre d'Investigació de
la Comunicació, va dir que, malgrat l'a¬
parent contradicció entre les dues ten¬
dències de la identitat cultural
"particularisme" i "universalisme", ens
trobem davant d'una doble direcció d'un
mateix fenomen de signe personalitza-
dor, és a dir: d'arrelament cap al nucli
més íntim i exclusiu de la pròpia perso¬
nalitat dels pobles, l'entorn social més
immediat a la persona; i de recerca de
les pròpies arrels, fora d'aquest entorn
social immediat, cap a valors més àm¬
pliament compartits, en últim terme els
valors comuns a totes les persones: els
drets humans".
Wifredo Espina va definir la identitat cul¬
tural com "el bressol de la personalitat,
allò que li permet néixer i madurar, i que
després es projecti cap a d'altres identi¬
tats concèntriques més grans".
En relació amb els problemesdels professionals de la informa¬ció, Espina creu que els perio¬
distes, després d'anys de treball,
pateixen una "addicció a l'actualitat per
l'actualitat", forçada per les seves condi¬
cions objectives de treball, i davant
d'això va fer la proposta de creació
"d'un any sabàtic" també per als perio¬
distes, per tal que puguin prendre distan¬
ciament de l'actualitat i reflexionar sobre
els grans corrents estructurals de les cul¬
tures contemporànies.
Anders Arfwedson, sots-director de la
Unesco, va parlar sobre les actuacions
d'aquest organisme en el camp de la cul¬
tura i de la defensa de les identitats cultu¬
rals, i va afirmar que la identitat cultural
té un fort component subjectiu, al mateix
temps que es tracta d'alguna cosa objec¬
tiva: "els mateixos membres d'una cultu¬
ra", va afirmar, "no estan d'acord amb la
forma de definir la seva cultura, però
tots tenen consciència de la seva perti¬
nença a una cultura comuna".
Arfwedson va explicar que, actualment,
les preocupacions de la Unesco en rela¬
ció amb els mitjans de comunicació so-
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cial se centren en tres problemes princi¬
pals: la continuada tendència a la bana-
lització que presenten els grans mitjans
de comunicació de masses; el progressiu
desplaçament dels hàbits de lectura vers
els àudio-visuals; i la influència transfron-
terera dels satèl·lits de telecomunica¬
cions.
En relació amb els àudio-visuals, Arfwed¬
son va anunciar la presentació, al maig
de 1991, d'un estudi paneuropeu elabo¬
rat per la Unesco sobre l'impacte cultu¬
ral de les polítiques àudio-visuals.
Alguns participants, particular¬ment Fèlix Martí, president delCentre Unesco de Catalunya,
que va encetar el debat en
aquest sentit, van expressar la necessitat
de disposar d'organismes supranacio-
nals, no lligats als estats, que puguin fer
una defensa efectiva de les nacionalitats
amenaçades per les grans cultures domi¬
nants. Anders Arfwedson va reconèixer
que la Unesco té freqüents dificultats per
portar a terme actuacions en defensa de
les cultures minoritàries, malgrat que ac¬
tualment hi ha més comprensió, sobretot
per part dels governs europeus, que ara
són més receptius a aquestes problemàti¬
ques que fa deu anys.
Vidal Beneyto, director general de Cul¬
tura del Consell d'Europa, va proposar
una visió desdramatitzada dels proble¬
mes de la identitat cultural, en afirmar
que les diversitats culturals es mantenen
malgrat les aparences d'homogeneïtza-
ció, ja que, segons Beneyto, cada cultura
fa una apropiació diferenciada de les
modes i tendències culturals internacio¬
nals.
El paper dels intel·lectuals davant el pro¬
blema de la identitat cultural va ser el te¬
ma central de la ponència del professor
Paul Beaud, de la Universitat de Lausa-
na. Els intel·lectuals, segons el professor
Beaud, tenen un cert monopoli sobre la
cultura, i des dels mitjans defineixen allò
que hauria de ser la identitat cultural dels
"altres", i per fer això oscil·len entre els
particularismes culturals i l'universalis¬
me. En tot cas, i segons el diagnòstic del
professor Beaud, la teoria de la comuni¬
cació encara no ha donat cap resposta
satisfactòria sobre aquests temes.
La perspectiva québécoise de l'afirmació
de la identitat cultural va ser l'aportació
del professor Gaétan Tremblay, de la
Universitat de Quebec, que va presentar
una anàlisi dels problemes de l'àrea
francófona del Canadà davant la influèn¬
cia de la cultura anglosaxona, i del pro¬
blema emergent de les cultures amerîn-
dies de Quebec. Tremblay sosté que l'a¬
firmació de la identitat cultural pot entrar
en conflicte amb alguns drets fonamen¬
tals de les persones, i que és necessari
organitzar la coexistència de diverses
identitats culturals evitant els perills del
racisme. Tremblay va afirmar, en respos¬
ta a una interpel·lació del públic, que, po¬
sats a escollir, i malgrat que ell es
considera un nacionalista, prefereix una
cultura anglosaxona democràtica abans
que una cultura francófona sense demo¬
cràcia.
Eric Corijn, periodista, escultor iprofessor de la Universitat Lliu¬re de Brussel·les, va exposar elstrets principals del sistema co¬
municatiu de Bèlgica i va recordar que
els mitjans de comunicació serveixen
tant per crear com per destruir identitats
culturals.
Les profundes conseqüències culturals
de la fi de la guerra freda va ser el punt
de partida de la ponència de Philip
Schlesinger, professor de la Universitat
de Stirling (Escòcia). Schlesinger manté
que aquest fet històric tindrà profundes
conseqüències per a les "identitats col¬
lectives" -concepte que va equiparar al
d'identitat cultural-, i per a les estructu¬
res mentals. Segons Schlesinger, l'exis¬
tència de la guerra freda explica la teoria
de "l'imperialisme cultural" i els debats
fonament enfrontats entorn del "Nou
Ordre Internacional de la Informació i la
Comunicació". Schlesinger va remarcar
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Un moment de la taula
rodona sobre les experiències
i realitzacions comunicatives
en el desenvolupament de la
identitat cultural catalana, en
premsa, ràdio i televisió.
D'esquerra a dreta, Casimir
Bop, president d'EMUC
(Emissores Municipals de
Catalunya), Lluís Oliva,
director de Catalunya Ràdio,
Jaume Ferrús, director de
TV3, Manuel Parés i Maicas,
professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona,
Agustí Pons, cap d'opinió del
diari Avui, i Joan Ramon
Mainat, cap de programes de
TVE-Catalunya.
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també que els estats solen tenir una con¬
cepció estratègica i tàctica sobre les co¬
municacions, i això fa que els medias
siguin concebuts com un "camp de bata¬
lla".
Slavko Splichal, de la Universitat de
Ljubljana, va reflexionar sobre el fet que
"l'accelerada internacionalització de tots
els processos econòmics creen noves
possibilitats per als sistemes capitalistes
de penetrar en nous mercats i d'incre¬
mentar l'homogenéítzació de les estruc¬
tures econòmiques". Al mateix temps, va
continuar Splichal, "la universalització
del sistema capitalista contribueix a la
formació d'una cultura global". Segons
Splichal, dins de les relacions globals no
hi ha lloc per a cultures independents.
L'opció per a aquestes cultures indepen¬
dents és, segons Splichal, "la domestica¬
ció".
LA efecte de les noves tecnolo-gies de la informació i, enparticular, dels satèl·lits de
comunicació ha estat el de
revalortizar encara més algunes de les
llengües oficials més parlades de la CEE,
segons l'anàlisi del professor Carmelo
Garitaonandia, de la Universitat del País
Basc. Per a Garitaonandia, "en un món
que s'orienta cada vegada més segons
una lògica de mercat, només tenen "inte¬
rès" les llengües que porten missatges a
grans comunitats lingüístiques". Garitao¬
nandia va fer una anàlisi de les polítiques
comunitàries de suport a les llengües i
cultures de les minories regionals i ètni¬
ques, i també va exposar els trets bàsics
del sistema comunicatiu del País Basc.
En aquest sentit, Garitaonandia va recor¬
dar que un dels problemes de la identitat
cultural del País Basc és el fet que l'eus¬
kera només és parlat per una quarta part
de la població. D'altra banda, segons Ga¬
ritaonandia, el fet que "Euskadi sigui un
país petit amb una situació econòmica
difícil, amb una població que ultrapassa
en poc els dos milions d'habitants, situa
aquesta Comunitat en unes condicions
difícils per generar i estabilitzar indústries
i consums culturals satisfactoris".
Eels problemes de la identitat cul¬tural i la comunicació social,des de la perspectiva de Cata¬
lunya, van ser exposats pel pro¬
fessor Manuel Parés i Maicas, de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Pa¬
rés va recordar que "la societat civil cata¬
lana és molt complexa i plena de
contradiccions, i que poden afectar-la
perills de tipus endogen i exogen". En
opinió del professor Parés, no existeix
una política nacional catalana de comu¬
nicació que, "conjuntament amb una po¬
lítica cultural, es plantegi amb tota la
seva complexitat i pluralisme com enfo¬
car el paper que els mass media poden
tenir en el desenvolupament de la nostra
identitat". Això comporta, segons Parés,
que "la política de comunicació de les
nostres institucions públiques sigui frag¬
mentària i que freqüentment sigui conse¬
qüència de decisions preses sobre el
terreny i originades per fets conjuntu-
rals".
Miquel Reniu, director general de Políti¬
ca Lingüística de la Generalitat de Cata¬
lunya, va presentar l'estat de la qüestió
respecte de la llengua catalana com a
llengua de comunicació. Reniu va recor¬
dar que, segons l'estudi que es va fer el
1986, el 90% dels habitants de Catalu¬
nya entenen el català i el 60,5% el sap
llegir; i que aquestes dades representa¬
ven un increment del 10% respecte del
1981. Pel que fa a les generacions més
joves, els percentatges s'incrementen i,
per exemple, a la franja d'edat situada
entre els 15 i els 29 anys, entenen el ca¬
talà un 95,4% i el saben llegir un 74,6%.
Això suposa, segons Reniu, que la llen¬
gua i la cultura catalanes són una realitat
emergent i que la prospectiva és que, en
el futur, augmentarà l'ús del català.
Pel que fa la indústria cultural, Reniu va
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Un Centre amb tres anys d'existència
El Centre d'Investigació de la
Comunicació va ser crear l'any
1987 per la Generalitat de
Catalunya amb Pobjectiu
d'estimular l'estudi de la
comunicació social, fer recerca
pròpia o en col·laboració, coordinar
iniciatives d'investigació sobre
comunicació, donar a conèixer a
fora el que es fa al nostre pafs i
servir de vehicle per ajudar a
introduir a Catalunya les noves
aportacions de la investigació
sobre comunicació arreu del món.
El Centre estudia els fenòmens de
la comunicació social des del punt
de vista sociològic,
econòmic, jurídic, tecnològic, etc.,
i, especialment, des de
perspectives d'interès actual, de
prospectiva i d'utilitat pràctica.
Des d'un punt de vista geogràfic,
el Centre està abocat especialment
a l'estudi de la realitat
comunicativa de Catalunya,
Espanya i Europa.
El Centre publica estudis i
informes sobre comunicació i ha
creat el Banc de Dades
COMCAT sobre
comunicació a Catalunya i a
Espanya, que té tres bases de
dades: una base de dades sobre
bibliografia catalana, un directori
d'entitats i un directori
d'investigadors.
Pròximament, s'editarà un
Directori Espanyol d'Investigació
en Comunicació que recull part de
la informació del Banc de Dades
COMCAT.
Cada any, el Centre convoca uns
premis en treballs d'investigació,
dotats amb un milió de pessetes
per al primer premi i amb mig
milió per a un accèssit, i,
conjuntament amb el CIRIT, uns
ajuts per a joves investigadors. El
director del Centre és Wifredo
Espina, assistit per un consell
assessor. L'adreça del Centre és:
Plaça Sant Jaume, 4,
08002-BARCELONA.
Tel.: 402 47 34.
reconèixer que no està normalitzat ni el
sector del cinema ni el del vídeo domès¬
tic, malgrat que va anunciar la pròxima
sortida al mercat de 18 vídeos en cata¬
là.
En relació amb la premsa escrita, Reniu
va afirmar que "un gran nombre de per¬
sones que saben llegir català prefereixen
saber què passa al món en llengua caste¬
llana". En aquest sentit, Reniu va afirmar
que la lluita per normalitzar la situació
en la premsa escrita "és desigual, i per
això necessita el suport i l'ajuda de l'ad¬
ministració".
En la seva intervenció, Reniu no va desa¬
profitar l'ocasió per criticar l'actitud del
director de la Televisió Valenciana, refe¬
rint-se a la llista de paraules catalanes
censurades per Amadeu Fabregat en
aquest mitjà, i va qualificar el fet d'"anti-
democràtic i absolutament improce¬
dent", afirmant que, "afortunadament,
va ser rebutjat a València i a Catalunya".
Com a balanç final de la situació del ca¬
talà, Reniu va afirmar que la llengua ca¬
talana havia sortit ja de "la unitat de
cures intensives" per passar a una situa¬
ció "assistida". Malgrat això, va afirmar
també que, des del punt de vista de la
llengua i la cultura, "no estem en una so¬
cietat normal, ni molt menys".
Representants de diversos mit¬jans de premsa, ràdio i televisióvan participar en una taula ro¬dona en la qual exposaren les
seves realitzacions comunicatives en el
desenvolupament de la identitat cultural
catalana. A la taula rodona van estar pre¬
sents Agustí Pons, del diari Avui-, Lluís
Oliva, de Catalunya Ràdio; Jaume Fer-
rús, de TV-3; Joan Ramon Mainat, de
RTVE de Catalunya; Casimir Boy, de
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l'EMUC, i Pere Iborra, de la Federació
de Televisions Locals de Catalunya.
Fèlix Martí, Jordi Berrio, Joan Tàpia,
Emili Prado, Mar de Foncuberta, Josep
Gifreu, Imma Tubella, Antonio Sánchez
Bravo, Josep M. Casasús, Jordi Porta i
Margarita Rivière van fer de moderadors
durant els tres dies del Simposi.
El Simposi va ser organitzat pel Centre
d'Investigació de la Comunicació i la
Unesco, amb la col·laboració de la Comi¬
sión Nacional Española de Cooperación
con la Unesco, el Centre Unesco de Ca¬
talunya, la Fundació Jaume Bofill, el De¬
partament de Cultura de la Generalitat i
el Col·legi de Periodistes. Els textos com¬
plets de les ponències i les conferències
seran editats pròximament.
Un moment de la intervenció
de Miquel Reniu, director
general de Política Lingüística.
A la seva esquerra, Margarita
Rivière, directora de l'agència
EFE a Catalunya.
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